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PREFACIO 
El prop6sito del presente Vadem~cum es el de ofrecer a los 
estudiantes de la cAtedra de Plantas Ornamentales, asl como a 
viveristas y arquitectos de paisaje, una fuente de consulta 
inicial acerca de los principales requerimientos que tienen los 
mAs importantes especlmenes botAnicos de adorno que son 
originarios del tr6pico americano o adaptados a tales 
c ond i c i onE,?:;. 
El listado, presentado en orden alfab~tico y con la ayuda de 
caracteres simbblicos, se compone de los 667 g~neros m~s 
preferidos como elementos de decoracibn de interiores y diseNo de 
jardines. Es una recopilacibn de plantas que exhiben su belleza 
ya por el esplendor de su follaje o bien por el encanto de su 
flor. Su cultivo varia desde los sustratos hldricos (estanques o 
terrarios), pasando por los arenosos y orgAnicos, hasta los 
h~micos que se emplean especialmente para epifita. 
Este Vadem~cum, que intenta llenar el vaclo existente en nuestro 
medio sobre la materia, se ir~ ampliando y perfeccionando con la 
colaboracibn de los estudiantes de esta c~tedra universitaria, 
mediante la consulta de la bibliografla especializada y por la 
experiencia pr~ctica en el manejo de plantas decorativas. 
El autor desea agradecer a Adriana Maria Angel R. su cooperaci6n 
con sus valiosas sugerencias en relaci6n con este texto, asl como 
por las oportunidades brindadas en el vivero por ~lla 
administrado para el reconocimiento in vivo por parte de los 
estudiantes de Plantas Ornamentales de lo mAs representativo en 
este tipo de flora. 
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GENERO ESPECIE FAMILIA LUZ AGUA CLIMA FRTLZ SUELO NOMBRE VULGAR 
Abelia x Qrandiflora Caprifoliaceae b b b ~ ~ ~ ü ü ~ ~ G Satln 

Abutilon striatum Malvaceae b d ~ ~ ~ ü ü ~ ~ G AbutiHm 

Ac" 'i. ' ',pp Euphorbíaceae b o o ~ ~ j ü ü u ~ ~ G Gusanillo 

Acampe papillosd Orchidaceae b b tI ft ü ü ü y ~ H Ind~l 

Ac.ar.'¡ t,,'(8US sp Cactaceae o b o ti ü ü ü ~ A AguJlln 

AcanthoYhipsalis sp Cactaceae b o ti ft Ü Ü 
 A Espinoso 

Acanthostachys sp B'romeliaceae obbtIáá'üü 
 H Pi Ka 
Acanthus montanus Acanthaceae o i:i ti ft ü ü G Abrojo 
Achimene~; sp Gesneriaceae i:i b ti tJ. ü ü ü ~ ~ H Cano'mico 
AClneta bpyrodtiana rr Orchidaceae i:i i:i ti tJ. ü ü u ~ ~ H Calavera 
Ac~~us Qyamineus Araceae o ij ti' á á'üuü~':¡' G Acoro 
Ada aurantiaca (CJ Orchidaceae i:i o ti tJ. Ü ':¡' ':¡' H Andina 
Adiantum tenerum Polypodiaceae b ti tJ. ü ü ü ~ H Cilantrillo 
Adr~omischus spp Crassulaceae o b ti u Ü ~ A Corazones 
Aerhmea ~,pp (C) B'romel iaceae o ij ti u Ü Ü ':¡' 'f! H Pú;uela 
AeO~lum arboreum Crassulaceae b b ti u ü !f A Arbol negyo 
Aerangls thomsonl Orchidaceae o o H Tanzania 
Aerides sp Orchidaceae b b ü ü ':¡' y. H Co 1a' zor'rO 
Aeschynantus spp Gesneriaceae d o ü ü ü 'f! ~ H Pintalabios 
Aganisia cjanea Orchidaceae d o ti ft i.j ü u ~ ~ H Orqu\dea azul 
AgapanUllIs a fy lcanus L i 1 iaceae o d d ti i:t ü ü 'f! G Agapan"to 
Agave spp Amaryllidaceae b b b ti ü ü ~ G Agave 'reina 
Aglaonema spp Araceae ü ü Ü 'f! G Cafeto bogotano 
Allamanda c.athartica ',JI) Apocynaceae o b b tI ft ü Ü ü ~ G Copa d'oro 
Allium srhoPlloprasum Liliaceae b d b ti ~ ü ~ ~ G Cebolleta 
Allophyton mexicanum Scrophulariaceae i:i b o t1 ü ü ~ A Violeta mexicana 
Alocasia spp Araceae o j i:t ü i.i Ü 'f! H Bore 
Aloe spp Liliaceae i:i i:i i:i ti ü ü y. A Penca sabia 
¡¡Aloy ia triphylla Verbenaceae b i:i i:i ti ft ü ü ~ G Veybena 
Alternanth0r~ spp Amaranthaceae b ti b ti tJ. u Ü u ~ G Cotorra rOJd " 
Amoffiulfl e a lr d amon Zingiberaceae b d ti ft § ü ü 'f! ~ G Ginge'r 
Ampelopsis veitchl1 tJitaceae ü i:i ti:1 ü (, 'f! ~ G Hiedra japoflf~sa 
f~naCafl)pse'ro~:, sp Portulacacea ó ó o ti u Ü A Gusano platei:ldo 
r 

GENERO ESPECIE FAMILIA LUZ AGUA CLIMA FRTLZ SUELO NOMBRE VULGAR 
Ananas COm05·US Bromel iaceae o o o tí ü ü u 'f 'f H Piña 

~eimia phyllitidis Schizaeaceae Ó o ;i' ti Ü Ü Ü 'f 'f H Helecho floreciente 

Angl'aecum eburneum Orchidaceae o o ti: ti Ü Ü Ü 'f 'f H Mascarenes 

Anguloa sp (C) Ol'chidaceae o ~ á ~ Ü Ü Ü 'f H Cuna de venus 

Anoectochi llus spp Orchidaceae b o ~ a u ü Ü 'f 'f H Joya dorada 

Ansell ia 9 igantea O1"chidaceae ij o o ~ ü ü Ü 'f H Leopa1"do 

AnthuYium spp (*) ce) A1"aceae i:i i;i' a Ü Ü Ü 'f H Antudo 

Antígonon leptopus Polygonaceae i:i i:i o ~ ti Ü Ü Ü 'f G Coral 

~heland1"a fascinator(ClAcanthaceae i:i o ~ a ~ Ü Ü Ü 'f 'f H Zebra 

Apol'ocactu s sp Cac tac eae o i:i i:i ¿: u Ü Ü 'f A Cola de rata 

>: Aporophyllum sp Cactaceae i:i b ¿: ü Ü 'f H Cola de rata 

Aptenia sp Aizoaceae ó i:i ti ti: a ü ü 'f G Bebé sol 1"osa 

Al'achnis lowi i ül'chidaceae i:i i:i ¿: a ü ü ü 'f 'f H Escorpibn 

Al'aeococcus sp B1"omeliaceae o o i:i ~ ü ü 'f 'f H Bromelia 

Al'aucaria excelsa Araucariaceae Ó o ~ a ü ü 'f ~ H A1"aucaría 

Ard i s i a c r i sp a Myrsinaceae 6 o ~ a ü ü 'f ~ G Co1"al 

Al'ecastrum sp Palmae o b ~ a ~ ü ü ü 'f 'f G Palma 1"eina 

Arequipa sp Cactaceae 
 ü ü A Cebecetu1"cD 

Al'gyroderma sp Aizoaceae 
 ü ü 'f A Mandibulas 
Al'iocarpus fi suratus Cactaceae i:i Ó b :'i Ü Ü 'f A Roca-viva 
Al'thl'op od lcem sp Liliaceae i:i o o ¿: a ü ü 'f G Azucena de piedra 
Ascocentl'u~ ~iniatum Orchidaceae i:i o ~ ~t ü Ü Ü 'f 'f H Bo1"neo 
Ascotainia vi1"idifusca O-rchidaceae o b i:i ti a ü ü ü 'f 'f H Burma 
Asparagus setaceus Liliaceai:;> ti i:i j ü Ü 'f 'f G Espuma de mal' 
Aspasia variegata Orchidaceae o o ~ a Ü ü 'f 'f H Paname¡::;a i~ 
Aspidistra elatior Li 1iaceae o ~ ti Ü Ü 'f 'f G Planta d'ace1"o 1, 
lenium nidus Polypodiaceae o ~ a Ü Ü Ü 'f G Do1"adillas 
Ashophytum spp Cactaceae éi o o tl ü ü ü 'f A Estrella 
Aucuba japonica Co1"naceae o ó ü G Laurel manchado 
Azalea spp E1"icaceae ó i:i i:i tl a tl ü ü ~ ~ H Azalea 
Azolla ca1"oliniana Salviniaceae i:i ti ti ti: a ü ü 'f G Mosquito 
Barbosella ana1"istella Orchidaceae ti i:i ~ j ü Ü 'f ~ H Tica 
Beaucal'nea 1"ecu1"vata Agavaceae o éi ~ á tl ü ü ü 'f 'f G Cola-caballo 
Begonia ·3pp Begoniaceae b o ~ a ti ü ü ü 'f 'f H Begonia 
Belope1"one gut~ata Acanthaceae éi ti i:i ti ü Ü 'f A Camartm 
Bifl'ena1"ia harl'lsoniae Orchidaceae o o ti a ü Ü 'f 'f H Fornida 
Bischofia javanica Euphol'biaceae ti i:i ti ~ u Ü Ü 'f A Falso ficus 
8i llbergia spp Bromeliaceae i:i ti ti ti Ü ü 'f H LAgdmas 
Blechnllm occidentale Polypodiaceae ti ü ü ü H H. occ. castell 
Borago officinalis Boraginaceae b i:i ti ti: Ü G Bor1"aja 
Boronie ,,,lacior Rutacea i:;> 00 ~t~tlü H Boronia 
Bol'zicactus humboldtii Cactaceae i:i b o tl ü ü A !Jela 
Bougainvillea spp Nyctag inaci:?ae o b i:i ti ü u Ü 'f A Cu·razao 
Bouvardia spp Rubiaceae o i:i ti á' ü ü G Trompetílla 
Bowiea volubilis Lilíaceae b o ü ü ~ A Cebolla hepad 
Bl'assaia actinophylla A1"aliaceae o b ü ü ü 'f 'f G Schefflera 
B1"assavola Grl sa (C) Orchidaceae i:i i:i ~ Ü ü .'(. H Se¡::;ol'a de la noct,p 
Bl'omelia b;c;lar!'~;.H? Bromeliaceae i:i o ti d ü u Ü y. H Piñuela 
Broughton i a !;;:i!)(jU i nea Orchidaceae h o ti: a u ü H Cubana 
Bl'owallia speciosaCM) ,Solanaceae D i:i f:i a :3.' ü ü H Violeta blanca 
? ) 
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Brunfelsia calycina Solanaceae b i:i b ti ti ü ü 'f. [J Francesina 

Bucida buceras Combretaceae b () b ¿ ti ü ü ü 'f. G Olivo negro 

Bulbophyllvm pulchellum Orchldaceae b b ti a ü ü ü 'f. 'f. H Nogal 

Buxus microphylla (*) BLL-:ac eae b b b ¿: <! ü 'f. 'f. G Boj de California 

Caladium spp Araceae b b ti a ~ ü ü ü 'f. 'f. H Rascadera 

Calanthe >~ bella Orchidaceae d b ~ a ~ ü ü ü 'f. 'f. [J Hermosa 

Calathea spp Marantaceae ti b ~ a ~ ü ü Ü 'f. 'f. H PavD real 

Calceolaria hybrida Scrophulariaceae b ~ ü 'f. ~ fI Car'riel i tos 

Calliandri3. marginata Leguminosae o o o ~ a ü ü ü 'f. G Polvera 

'Callisia elegans Commelinaceae ti o ~ a ~ ü ü ü 'f. 'f. G Rayada 
Callistemon lanceolatus Myrtaceae o o o ~ ü Ü G Botella 

Calluna ~ulgaris Ericaceae éi o (j tí el tí ü 
 H Brecina 

Camplli~ Japonica Teaceae íj éi tí;t ü 
 H Camelia 

el ¡ ,:;anon ia Commelinaceae éi b ~ a ü ü ü 'f. 'f. G Bandera 

anul isophylLi Campanulaceae éi b b ~ el ~ ü 'f. 1 'f. G Campanilla 

Canlstrum lindenii Bromeliaceae o b ~ a ~ ü o o 'f. ~ H Estrella 

sicuro f'rutesc,,,,ns Solanaceae Ó o íj ¿:;t ü ü Ü 'f. G Tabasco 

Can111d!!tl lutea Asclepiadaceae i:i o o ti ü ü 
 G Espiga 

earex fGlioSlssiroa Cyperaceae boj: á ü ü 
 G Junquito 

Ca v , Y3ndiflora Apocynaceae i:i i:i o tí á ü u 
 G Ciruela 
Ca! i,,¡' .l.C,~ palmata Cyclanthaceae i:i o ~ a ~ ü Ü lj 'f. 'f. G Sombrero'e PanamA 
,Ca'-I(-':; ,'a, gigantea Cactaceae oboti' ü Ü ü 'f. A Saguaro 
'C¡H¡,c,I .. ",tLiS edulis Aizoaceae ij ó b ~ Ü Ü 'f. G Hotentote 
Ca(jc<';ó plumosa Palmae i:i o tí á d u Ü Ü 'f. 'f. G Cola-pescaD 

eat~~ tum spp (e) Orchídaceae o ti ¿ á tí ü Ü Ü 'f. 'f. H Orqu!dea bicolol' 

Cattleya trianaei (el Orchidaceae b b ~ Ü Ü 'f. 'f. H Lirio de Mayo 

Centaurea cineraria Compos i tat'! oooti' ü u G Molinero 

Centratherum sp Compositae b o o ~ ti Ü Ü G Flor del BraSIl 

Cephalocereu spp Cactaceae b b o ¿ u Ü u 'f. A Antorcha 

eeratopteri s sp Pa Y'k. el' i ac eae >] i:) ij ¿ a u Ü u 'f. Q Helecho d'agua 

eereus onus (e) Cactaceae o o o f:i u Ü Ü 'f. A GalAn d'noche 

eeropegia woodii Asclepiadaceat' i:) ij j' Ü Ü ü 'f. 'f. H Banda 

eestrum ~octurnum Solanaceae o ij i:) ~ á Ü ü ü 'f. G Jazm!n de noch.· 
1,!
~ ChaE::'f:cstoma sp Sc rop huI ai'" i ae ell:" o ij b tí Ü Ü 'f. G Gloria p(lrpura 

Chamaealoe hibrida Li liaceae o o j' ü ü 'f. A Falso Aloe 

Chamaecereus silvestr! Cactaceae i:) i:i o ti' ü ü 'f. G Man! 

Chamapcyparis spp CLlpressaceae ti i:i ij tí ;t ü 'f. 'f. G Falso ciprés 

Chamaedorea elegan Palmae o Ó o ~ ;1 ü ü 'f. G Cotorra 

:-: Chamaelopsi sp Cactaceae o o o ~ ü ü 'f. G 

Chamaerops humilis Palmae o o o ~ a ü ü 'f. G Palmito abanICO 

Cheiy-idor~,:s sp Aizoaceae o o o ~ u u 'f. G Victoria 

Chloraea membranaceae Orchidaceae ti o ij ~ u 'f. H Aygentina 

Chlorophytüffi spp Liliaceae ij o ~ a Ü u 'f. 'f G Cinta 

Choi sya tenlata Rutaceae o o o tí ti u u 'f. G NaranJO me;;lCi1flU 
 I 
Chorizema cordatum uminosae b b o tí Ü Ü 'f. G Roble 
Chrys311ci;,r ;,"pus spp Palmae b i:i ~ a ~ ü ü ü 'f. 'f G Areca 
Chrysot:h"l::' ptlchell Gesneriaceae ti ti ~~ltíuÜ¡j'f'f. H Trin idad ,
Chy;;¡is i:l!\re;;,. 'C) Orchídaceae ij Ó ~ u (j 'f. 'f. H Chisis 
Cibotium spp Dicksoniace:3' ij o ti:). üüu'f.'f. H Chiapas 
Cissus rhombifolia Vitaceae ij o ~a:;ÜüLj'f.t' G Uva'-hiedr,1 
ENERO ESPECIE FAMILU\ LUZ AGUA CLIMA FRTLZ SUELO NOMBRE VULGAR 
G Calamondin 

leistocactus spp Cactaceae o o ó ti ü ü ü 

ihus mitis 	 Rutaceae o ij ó ti ü ü 
A Antorcha plateada 

:lerodendrum thomsonae Verbenaceae o b ti a ti ü ü Ü 
 G Corazlm hef- i do 

:leyera japon ica Ternstromiaceae 6 6 ti a ü ü 
 G Himalaya 

:livia miniata Amaryllidaceae 6 b (j ü 
 G Clivia 

:lusia rosea Guttiferae b b ti ~ ti ü ü ü ~ ~ G Chaguala 

:occoloba uvi fera Polygonaceae b b b ti a ü ü ü ~ G Uva de mar 

:occothrina;·: sp Palmae b b ti á ti ü ü ü ~ ~ G Palma plateada 

'occulus lduri fol iu Menispermaceae b b b ti ü ü ~ G Platel 

:ochemiea poselgeri Cactaceae b b b ti ü ü ü ~ A Garfio 

:odiaeum variegatum(M) Euphorbiaceae b o ó ti ¿ ü ü ü ~ G Crotos 

:odonanthe crassifolia Gesneriaceae 6 o ti a ü ü ü ~ ~ H Bellaflor 

:oelogyne dayana Orchidaceae o o ti a ü ü ü ~ ~ H Gargantilla 

:offea drabiga Rubiaceae o o ti ~ ti ü ü ü ~ ~ G Cafeto 

.oleus blumei Labiatae o ij ti ti a ü ü ü ~ G Coleos 

olumnea microphylla Gesneriaceae o b 3 ~ ~ ü ü ü ~ ~ H Pez dorado 
:omparetia speciosa Or-chidaceae ij b d á ~ ü ü ~ ~ H Comparetia 
:onophyllum grande Aizoaceae b b b ti ü ü ~ G Alfiler real 
'onophytum meyerl Aizoaceae o b b ti ü ü G Cono 
~onsolea fulcata Cactaceae o o b ti ü ü ü ~ A Arbol opuntia 
:onvallaria majalis Liliaceae ij i:i ti el ü ü G Li rio del Valle 
:op'rosoma baueri Rubiaceae ob ti~ ü (j G Espejo 
:ordyline australis Li haceae o b j' ü ü A Carey 
:orokia cotoneaster Cornaceae o ó o ti ü ü ~ G Korokio dorado 
:orpuscularia sp Aizoaceae o b b ti ü ü ~ G Cuernos grises 
:orrea x harrisi Rutaceae bóbti¿ u 'f. H Fucsia australiana 
:ortaderia selloana Gramineae ij ij b ti Ü ü G Hierba de la pdmpa~::.r ~ 
:oryanthes sp Orchidaceae o b ti a ü ü ü ~ ~ H Balde 
woryphanta elephantidensCactaceae b b o :1 ü ü ~ G Colmillo 
ostus spp Zingiberaceae b o :1 á ti Ü Ü Ü ~ ~ G Escalera 
ottendorfia guianensis Bromeliaceae ij b ti u ü ü ~ ~ G Bromelía 
otyledon spp Crassulaceae b o o ti ü ü G Chupahuevos 
rassula spp C'rassu 1aceae o o b ti ü ü G Jade 
ICrossandra sp Acanthaceal? o ij ti á ti ü ü ü ~ ~ H Cohete 
¡Cryptanthus spp Bromeliaceae b o ti ü ü ü ~ ~ H Estr'ella viva 
x Cryptbergia meadii Bromeliaceae o b ti ü ü ü ~ v H Bromelia 
Cryptocoryne cillata Araceae o o ti d ti ü ü ü ~ ~ Q Fragancia 
Ctenanthe sp Marantaceae ij ij ti a ti ü ü ü ~ ~ H Nunca-nunca 1 
Cunonia capensis Cunoniaceae boj ü ü ~ A Aliso africano 
Cuphea platycentra Lythraceae o o b ti ~ ü ü G Cigarrito I 
Cupressus arizonice Cupressaceae ij o ij j' ü ü ü ~ A Pirilmide azul 
Curculigo capitulata Amaryll idacl:',Fo ij o ti a ~ (j ü ü ~ ~ G F'alm'eyerba 
Cussonia spicata Araliaceae o b ó ti j ü ü ~ G Repollo espigado 
Cyanotis kewensis Commelínacea i? b o ij ti ü ü G Osito 
Cyathea arborea Cyatheaceae bo tit!j'i.jlj H Helecho arbusto I
~ 
A Palma Hmebre ;~ 
Cyc lamerl spp (*) Primulaceae b b j :'1 ti' ü ü 
Cycas revolLita Cycadaceae ti b j' lj ü 
H Vi 01. a.lp ína I~ 
Cycnoches loddigesll , I ,'Orchidaceae ij i:i ti ti ti ü ü ü H Cisne !' 
Cymbidium virescen Orchidaceae b i:i ti a ü ~ H Cimbidio :¡Cyperus spp Cypf?raCeae o ij ti d ti ü ü ü ~ ~ Q Paraguas 	 I 
¡i 
GENERO ESPECIE FAMILIA LUZ AGUA CLIMA FRTLZ SUELO NOMBRE VULGAR 

Cyrtomium falcatum Polipodiaceae o ti á ü ü G Colepescao 
Cyrtopodium punctatum Orchidaceae o o ti á tÍ ü ü H Cigarro 
Cytisus racemosus (*) Legllminosae o o o ti ü G Retamo 
Daphne odoya (*) Thymelaeaceae 00 ~'~ üü G Rododafne 
Dasylidon sp Liliaceae o o o ti ü ü G 'Yerba d'oso 
Davallia bullata Polypodiaceae o o tÍ á tÍ ü ü ü ~ ~ H Pategallina 
Dendrobillm Spp Oychidaceae o o tÍ ü ü ~ ~ H AntUope 
Dendrochilum sp Oychidaceae 00 tÍttt:i'üü H Cadena 
Dendropana~,: sp Araliaceae o o ti tÍ ft ü Ü G Aralia 
Deuterocohnia sp Bromel iaceae o éi b tÍ ü ü ü 'tf A Bromelia suculenta 
Díacrillm Sp (C) Orchidaceae o b ü ü H IHrgen 
Díanella revoluta Liliaceae o b ü u A Lirio lino 
Díchorísandya reginae Commelinaceae o o ¿ á tÍ ü ü ü ~ ~ G Campelia 
Dicksonia sqllarrosa Dicksoniaceae o o ti a ü ü ~ ~ H Helecho fragoso 
Didierea sp Didiereaceae o o o tÍ ü ü ü ~ A Cactus de Madagascar 
Didymochlaena sp Polypodiaceae b tÍ ft ü ü ~ G Helecho suerte 
Dieffenbachia spp(*) Araceae b o é,' ü ü ü ~ ~ G Zaino 
Dimoyphoteca sp Compositae b éi o tÍ tt ü ü ~ G Mal"avilla 
Dinteyanthlls sp Aizoaceae b o o tÍ ü ü ü ~ A Roca rajada 
Dioan spp adaceae o o o tÍ ü ü ü ~ A Palma Virginia 
Diosma yeevesii RlItaceae o o b ~' ü ü ~ G Suspiro 
Dizigütheca sp Araliaceae o o ¿ tt ti: ü ü ü ~ ~ G Aral ia arar=;a 
Dolichothele sp Cactaceae i:i o o tÍ ü ü ~ G Dedo~, 
Dombeya x cayellxii Stercllliaceae b o ~ ü u u ~ ~ G Bola rosada 
Doyotheanthlls sp Aizoaceae i:i o ó ti' ü Ü ":f. G Cornudo 
Dovyalis hebecarpa Flacollrtiaceae o o ti' ü Ü ~ A Ganso 
Draraena spp Liliaceae i:i o tÍ ~ ti: Ü ü u ":f. ":f. G [lracena 
Duoleya viren Crassulaceae o o éi ~ ü ü ~ G Suculenta 
Duchesnla indica Rosaceae o o tÍ á ti ü G Fresita 
Dyckia sulphuyea Bromeliaceae o o ti' tt d Ü ü H Agave miniatura 
Echeveria hybrida Crassulaceae o o o ti Ü Ü G Rosa carnosa 
Echinocactus grusonil Cactaceae i:i o o tÍ Ü Ü A Asientoesuegl"a 
Echinocereus sp Cactaceae o o o tÍ Ü Ü A Erizo 
Echlnodorlls tenellu (C)Alismaceae G Espada del Amazonas 
Echlnofossulocactus sp Cactaceae o o ij tÍ ü ü Ü ~ A Sec.:,Qs 
Echinomastlls sp Cactaceae o o o ~ Ü Ü Ü ~ A Cactus 
Echinopsis sp Cactaceae éi o o ¿ Ü Ü ~ A Hiedra 
Ei,hhoPI ia spp Pontedey'iaceae éi d ti' á j ü ü ü ~ ~ Q Jacinto de Agua 
Elaeagnus pungens Eleagnaceae o o o tÍ a ü ü 1 G Olivo, ruso 
Elleanthus capitatlls Orchidaceae o o ü ü ~ ~ H Orquldea terrestre 
Encephalartos spp Cycadaceae o i:i ü(jü~<'f G Fiera azul 
Enkianthus sp (B) Ericaceae bbo~tí ü G Blanquita 
Epicattleya x sp Orchidaceae o o ~ ü ü H Orquldea h!brida 
Epidendrum ibaguensefC) Oychidaceae d o ti ti' ü ¡j H Junco 
x Epiphronitis sp fe) Orchidaceae o b ü ü H Orquldea h! brida 
Epiphylhtm sp Cactaceae b b ~ ü ü ü ~ ~ H Cactus ol'<quldp,¡ 
Epipl'emPHIT aureUffi Araceae b b ~ á j ü ü ü ~ ~ G Falso balazo 
Episcia cupreata Gesneriaceae b o ~ á tÍ ü Ü ü ~ ~ H FUE~go 
Epithelantha sp Cactaceae o b b ~ ü Ü ":f. G Bolas de golf 
Erd i sia ma:dma Cactaceae b b i:i ~ Ü Ü Ü ~ A Caceu':; 
GENERO ESPECIE FAMILIA LUZ AGUA CLIMA FRTLZ SUELO NOMBRE VULGAR 
El'"iea ear-nea Er-ieaceae o o ó fi ü ü ?t 'f A Bermejuela 
Er-iobotr-ya japoniea Rosaceal.:? i:i bija' ;'j ü ü 'f G Ciyuela japonesa 
Er-ythea edllli s Palmae o éi éi fi ü ü ü 'f A Guadalupe 
Er-ythr-odes nobilis O'rchidaceae o :if ft ü ü ü 'f 'f H Oyquldea plateada 
Er-ythr-or-hipsalis sp Cactaceae éi ij j f1 j ü ü ü 'f 'f H Erizo 
Eseobar-ia sp Caetaceae oéibá' ü ü 'f A Espinitas 
Eseontr-ia sp Caetacl.:?ae ij o ó ti u u 'f A Estrell ita 
Espostoa lanata Cae tac eai? a a éi :if Ü Ü Ü 'f A IJiejo penlano 
Euehads sp (C) Amar-yllidaeeae ó éi j á ti Ü Ü Ü 'f 'f G Lirio del Amazonas 
Elleomis zambesiaea Liliaceal;? b i:í o fi ü ü ü !(. A Lirio Pif';a 
Elllyehnia flor-esii Cae taeea.? i:í b ti ti ü ü Ü 'f A Tamo blanco 
Euonymus spp Ce1 a s t'rac eae o o b fi a (j ü 'f G Bonetet-O 
EllphorbJ3 spp(*) Ellphor-biaceae a a a :if ü Ü Ü 'f A Espina d'cyisto 
Ellteq.lt' E'duds F'almae b a ti j ü Ü 'f!(. G Palmita 
E;<acum affine G0!ntí a,naceae éi b ti f1 ti Ü Ü Ü 'f 'f H Violeta peysa 
Fascielllar-ia bicolor­ Bromeliaceae ij ij éi fi iJ Ü H Bromelia bicoloy 
x Fatsheder-a lizei t;r-¡i! iaceae ij o ü ü G Milagr-o 
Fatsia japollíca ~)raliaceae b b ti á ti ü ü ü G Millonaria 
Fallearia ~ybr-lda rhzoaeeae a a b ti' ü ü G Boca de tigYe 
Feijoa ~ 1 i Wlana Myrtaceae a o o ti ü Ü 'f G Guayaba pif';a 
Felieia amelloides Compositae b éi o ti j Ü Ü 'f G Margayita azul 
Fe~estr2ria spp Aizoaeeae b a b ti ü ü ij 'f A Deditos 
Feroeactus spp Cactaceae a o b ti ü ü A Bayyil 
FicllS spp Mor3ceae b éi éi fi ü ü ü 'f A Laurel 
Fittonia spp Acanthaceae G Parapalo 
Fortunella spp Rlltaceae i::' a a :if Cí iJ Ü 'f G Bala doyada 
Fosterel1a pendlllifloraBromeliaceae o o ti u ü 'f 'f H Ay'gentina 
Frithia pulchra Aizoaceae éi o o ti ü Ü ü 'f A Dedos de bebé 
Fucl,sia spp OnagYaceae o éi ti:.'t iJ Ü 'f 'f. G Fucsia 
Furcraea spp Amaryllidacea~ o o o ti ü ü ¡j 'f A Falso Agave 
Galeandra devoniana (e) Orchidaceae o o :if á :if ü ü ü 'f 'f. H Galeandn. 
GaydNlla spp Rubiaceae o a i:í ti á ti Ü Ü Ü 'f 'f H Gardenia 
x G~5terhawoythia sp Liliaceae éi o fi ü ü 'f A Liyio californiano 
Ga~ter)a ¡'ybnda Liliaceae boj ü ü 'f A Len~lua de buey 
x Gastrolea dasypogon Liliaceae a éi ti ü ü A Aloe perla 
Gelsemium sp Loganiaceae a éi a j 21 ü ü G Falso jazmln 
Geoge'lanthus c í 1 iatus le ')Commel inaceae o o j ü ü ü G EspiYal 
Geybera j3~psonii Compositae éi b b j ü 'f 'f G Maygarita afyicana 
Ge5neyia Luneifolia Gesneyiaceae b éi j á ti ü ü ü 'f 'f H Galleta de fuego 
Giba5is geniculata Commelinaceae b a a a' ü ü G Velo de novia 
Gibbaeuffi petYen5e Aizoaceae a ti o :':i' u (j G Floy de cuayzo 
Ginkgo lilaba Ginkgoaceae o o i:í fi Ü Ü G Doncella 
Glecoma t,c:deracea Labiatae o i:í tt;'t Ü Ü G Hiedya teyrestre 
Gloyi05a supeyba(*) Liliaceae i:í ti o á' ü ü ü '; A Gloriosa 
Glottiphyllum sp Aizoaceae oooti LjD G Lengua 
>: G 1 O}; 1 n e lr a s p Gesneriaceae boj ~ 3 Ü Ü Ü H Gl o:-::i.n i a 
GIO>:lClJrl ¡:,,"Y'ennis ((.1 Gesner i ac ea.", 00 :ri~.;Üüu H Glo:-:Ínia 
GOffiPS3 SPP Orchidaceae o o j Ü Ü H Hombye:::ito 
Gongora galeata Orchidaceae o ;1 (j ü H Puf';etazD 
Graptopetalum Sp Crassulaceal'" ü ü G Fanta<;,ma 
a r.bE E• 
JENERO ESPECIE FfiMILIfi LUZ AGUA CLIMA FRTLZ SUELO NOMBRE VULGAR 
Jraptophyllum sp Acanthaceae ooo;i'[í u Ü Ü y. G Caricatura 
Jreenovia gracilis Crassulaceae o o ;i' u Ü y. y. G Rosa irlandesa 
¡revillea robusta Proteaceae ooo;i' u Ü y. G Roble de seda 
iriselinia lucida Cornaceae ooo;i' Ü Ü y. G Deslumbradora 
iu z m a n i a s p p (C> Bromeliaceae o o ;i'::t;i' Ü Ü Ü y. y. H Quiche 
iymnocalycium spp Cactaceae o o o ;i' ü ü y. A Cacto chino 
i¡nura bicolor Compositae o o o ;i' el ü ü ü y. G Terciopelo 
taageocereus sp Cactaceae o o o ;i' üü(jy. A Cola'zorro 
labenaria radiata Orchidaceae o o u Y. Y. H Garza 
!ad rod ema s sp Commelinaceae o o ü ü u Y. Y. G Falsa dracena 
laemanthu'; <o:pp /~lIna,y 11 id ac eae u u G Sangre 
laemaria discolor Orchidaceae o u Ü u Y. H Orquldea perlada 
tamatocaf tus sp Cactaceae o o o ;i' A Cactus fre~;a 
ta r r j s .i ai: () r t 1..1 (' ,; a Cactaceae o o o ;i' A Cola'perro 
latiora ~a]icornioides Cact,:tceae o o ;i'::t ~ u u u Y. Y. H Suer=;oeb orrac ho 
lawurtt-,ia spp Liliaceae u Ü A Zebrita 
Jebe sp Scrophulariaceae G Verbnica 
Jechtia argenb~a Bromeliaceae 
ü ii 
(j ü H Viciosa 
ledera spp(*:> firal iaceae G Arbol fantasla 
ledyscepe sp Palmae 
ü ü 
G Palma umb¡rela 
te i 11\ éc' r' , ';"',', '1 d "(() n s p t~yc tag in ac eae o o ;i' el ü ü y. y. G Cog e-p l!Ij a ',05 
te]irnr,i;~ spp (C) Musaceae o o ;i' a ~ ü ü u Y. Y. G Una'langosta 
lel, c<. '7' ,0,.,,,. -é:J.!ec iosu<o:. Cactaceae o o ;i' a ~ ü ü u Y. Y. G Sol 
le m ) (~r·, p I 1 e e :-: () tic a fkanthaceae o ~ ::t ~ ü u Ü y. G Banquillo 
lespe'~;11u,o sp Liliaceae o o o ~ u Ü y. G Aloe del Desee 
lexisea bldentata (e) Orchidaceae o o ;i' ~ s u u Y. Y. H Muelas 
!ibjscu~ rosa-sinensis Malvaceae o o o ;i' j ü ü u Y. G San Joaqul.n 
¡ipceastl'um h¡brida /;mary 11 idaceae o o o ;i' u Ü y. G Li', io-pl!l¡ramo 
~lot,elibeY91;:, stellata Brome 1 i ac (.o'ae o o u Ü Ü y. y. H Bromelia 
¡:OlPn) ce ('.'P I,d 1a tfc>;.:en s 1 s Cactaceae ooo;i' u Ü A Cabecediablo 
omalocladium sp Polygonaceae o o o ;i' ;1 ü ü u Y. G Cinta 
omalomena wallisii (e) Araceae H Escudo'plata 
ioud¡a rosea Asclepiadaceae o o o ;i' u Ü Ü y. A Pollada 
oWEÍa fcrc,teriana Palmae o o f1;:¡ u u Y. Y. G Palma del pa¡ralso 
oya c(;j,n"sa Asclepiadaceae o o (j ü A Flo¡r de ce¡ra 
uernia zebrina /;sc lep iadaceae o o o ;i' u ü y. G Flor de ceb¡ra 
unt]~¡a meleagris (C) Orchidaceae o o ;i' ~ s u Ü y. y. H Est¡rella 
yaclnthu5 spp Liliaceae o o o f1 j u Y. Y. G Jacinto 
¡drangea macrophylla Saxifragaceae o o b S 2 ü ü y. G Ho¡rtensia 
ydrocleys sp Butomaceae o o o f1 él ü ü ü y. Q Ba¡r¡ril d'agua 
ylocereus undatus Cactaceae 00 ;i'aá ü ü ü H Honolulu 
ymenocallis spp Amaryllidaceae ooo;i' u u u A Lü i o-a',aé';a 
¡pocyrta ~pp Gesneriaceae o o á a 3 ü ü u Y. Y. H Pez do¡rado 
ypoesl;es sanguinolen la Acantha.ceae o o ~ ~ á ü ü ü y. y. H Pecosa 
lex spp (*) Aquifoliaceae ooo;i'j u Ü 
u Ü 
G Fiestas 

mpatlens ~a]le,ana Balsaminaceae o o o á j LJ (j 
 G Besito 
() e h t () ,11 11 t.. '.\ b l tl o l.: ti íi\ (C I S o 1 a na c e a e oooa' U U G Violeta'mato¡r¡ral 
onopsis sp Orchidaceae' o o ;i' a :~' LJ ü H Orquidea ',IÍol(?ta 

pomea tl'icolor Convolvulacea o o o ~~í (jüu 
 G Dondiego'~~c1ia 

r'"s ir, ," he,b',:;tii Amaranthaceal'o u Ü 
 G Ilusibn (Beafsteaf' 
GEt~ERO ESPECIE FAMILIA LUZ A6UA CLIMA FRTlZ SUELO NOMBRE VULGAR 
Ixia x Rose Queen Iridaceae 666 ~ ü ü ~ G erispeta 
I>:ol'a javanica RlIbiaceae o ti o ~ a ü ü ü ~ G Coral 
Jacal'anda spp Bignoniaceae ti ti 6 ~ ü u Ü ~ A Mimosa 
Jacobinia spp Acanthaceae o ti ~ a ~ ü ü ü ~ ~ 6 Penacho brasilero 
JasminUffi spp Oleaceae ti ti ti ~ a u ü ~ G Jazlnln 
Jatropha curcas Euphorbiaceae 6 o ti ~ a ü ü ü ~ G Manolo 
Juniperus spp (*, Cupresaceae ó o o ~ a ü ~ 1 G Jun lpe<ro 
Kalanchoe spp erassulaceae ti ti ti ~ ü ü ~ G Hoja santa 
Kefersteinia sp (e) Orchidaceae ti ti ~ a ~ ü ü ~ ~ H f'lIramo 
Kniphofia uvaria liliaceae ti ti ti ~ a ü ~ ~ G Antorcha 
Koellikeria sp (e) 6esneriaceae ti ti ~ a ~ ü ü ü ~ ~ H Flor enana 
Kohleria amabilis (C) Gesneriaceae ti ti ~ a ~ ü ü ü ~ ~ H Glo>:in ia 
Kopsia fruticosa Apocynaceae ti ti ti ~ ü ü ~ G Vinca 
Lachenalia spp Liliaceae ti ti ti ~ ü ~ ~ G Vellorita 
Laelia spp Orchidaceae 6 ti ~ ü ü ~ ~ H Amalia 
Lamillffi sp Labiatae ti ti ~ ü ~ ~ G ArcAngel 
Lampranthus spp Aizoaceae ti ti ti ~ ü ü ~ G Hielo dorado 
Larb: sp f'inaceae ti ti ti ~ a ü ~ ~ G Alerce 
Launls nobilis Lauraceae ti ti ti ~ á ü ~ ~ G Laurel real 
Lavandula spp Labiatae ti ti ti ~ ü ü ~ G Lavanda 
lemail'eocereus spp eactaceae ti ti ti ~ ü ü ü ~ A Tubo drbrgano 
eea coccinea Vitaceae ti ti ~ á ü ü ~ ~ G Falsa aralia 
Lemna minor Lemnaceae ti 6 ti ~ á ü ü ~ G Carne de pato 
lellophyllum sp Crassulaceae ti 6 ~ ü ü ~ A Jofaina 
Lepismium sp Cactaceae 6 ti ~ a ~ ü ü ü ~ ~ H Roca arbbrea 
Leuchtenbergia sp Cactaceae ti ti ~ ü ü ~ A Cacto prisma 
Leucothoe catesbaei Ericaceae ti ti ti ~ á ü ~ ~ G Campanitas 
Licuala grandls Palmae 6 6 ~ a ~ ü ü ü ~ ~ G Palma abanico 
Liparis longipes Orchidaceae ti ti ~ a ~ ü ü ~ 1 H Orquldea oriantal 
Liriope mllscari Liliaceae ti ti ~ á ü ü ~ ~ G Lirio de prados 
Li thop s speci es Aizoaceae ti ti ti ~ ü ü ~ A Piedras vivas 
Livistona chinensis Palmae ti ti ~ á ü ü ~ ~ G Abanico chino 
Lobelia erinlls Lobeliaceae 6 ti ~ á ~ ü ~ ~ G Zulia 
Lob iv i a aUYi~a Cactaceae 6 ti ti ~ ü ü ~ G Lido dorado 
Lockhartia lllnifera Orchidaceae ti ti ~ a ~ ü ü ü ~ ~ H Trenza 
Lopeda lineata Onagraceae ti 6 ti ~ á ü ü ~ G Mosquito 
lophocerells sp Cactaceae ti ti ti ~ ü ü ü ~ A Monst .... uo 
Lophophora sp eactaceae ti o 6 ~ ü ü ~ A F'eyote 
Lotus sp Leguminosae ti o ti ~ ü ü ~ G 6ema-coral 
Ludwigia mlllertii Onagraceae ti ti ~ a ~ ü ü ü ~ ~ G Pantano 
Lycaste gigantea (e) Orchidaceae ti ti ~ ü ü ~ H Gigante 
Lycopersicum sp Solanaceae ti ti ti ~ á ü ü ü ~ 6 Tomatico chonto 
Lygodillm japonicum Schizaeaceae o ti ~ a ü ü ~ ~ 6 Helecho t .... epado.... 
Lysimachia nummlllaria Primulaceae ti ~ a ~ ü ~ ~ G Deslizado....a 
Machaerocereus sp eactaceae o ti o ~ ü ü ü ~ A Demonio arrastraro 
Macropiper sp f'iperaceae o ti ~ á ü ü ~ ~ 6 Al tiva 
Macrozamia sp Cycadaceae ti o ~ á ü ü ~ ~ G Palma-helecho 
Mahonia spp (*) Berberidaceae o o ti ft ~ ü ü ~ G Helecho-mahonia 
Majorana hortensis Labiatae o o ti ~ ü ü ~ G Mejorana 
Malacocarpus sp (e) Cactaceae ti ti ti ~ ü ü ~ G Bolita colombiana 
GENERO ESPECIE FAMILIA LUZ AGUA CLIMA FRTLZ SUELO NOMBRE VULGAR 
ü ü 
ü ¡j 
ü ü 
G Fiestica 
Malviscus sp Malvaceae o o d ~ él 
Malpighia spp Malpighiaceae i:i ti d ~ 
G eabeza'turco 
Mammilaria colombiana(ClCactaceae o ti d ~ G Solecitos. Alfiler 
Manettia lnflata Rubiaceae o o o ~ á G Triquitraque 
Maranta leuconeura Ma1'"antaceae b o ~ a ~ ü u u ~ ~ G Plegaria 
Marcgravia sp Ma1'"cgraviaceae b o ~ a ! u u u Y Y G Ripia 
Marrubium sp Labiatae o o b ~ J u G Sabueso 
Masdevallla bella (C) Orchidaceae d o ~ a ;1' u H Banderitas 
Mathiola incana Cruciferae b b ij ~ Ü G Linaje 
Maxillaria lepidota (C) Orchidaceae o b H Ma;ü llaria 
Medinilla magnifica Melastomaceae o b ! a ~ ü ü u Y ~ H F:osa uva 
Meiracyllium sp Orchidaceae b o ~ a ~ Ü ~ y H Encanto 
Malaleuca sp Myrtaceae b b b ~ ü ü ü y G Ciénaga 
Mel1i1nttllt':o major M~?l ianthaceae b b b ~ él u u Y G Miel 
Melissa officinalis Labiatae b b b á' u ~ ~ G Dulce Maria 
Melocactlls spp Cactaceae ü ü ü ~ A Cab eza' tL¡ 1'"C o 
Mentha spp Labiatae b b ij á' él u G Menta 
Meyyta 5incliari firaliaceae b b b á' i:í (.i Ü y G F'uk¡¡¡ 
fesembryanthemum sp Aizoaceae b b b á' ü (j'f G Mediodla 
Mes(,nir,j,'ium sp Orchidaceae b b á' i:í u u u ~ ~ H Brasilera 
Mic nl~ .~lvescens Melastomaceae b o ~ ;1 d u Ü Ü ~ y H Terciopelo 
'!f.MicrocoElum weddelianum Palmae b ti :) ü ü '!f. G Coquito 
Microlcr'~ speluncae Polypodiaceae o o H Helecho encaje 
M'; k,al! ie. 1:er' nata Compositae H Felpa 
M~la caespitosa Cactaceae bijb;i' ü ü ü y A Cactus peruano 
Miltoniopsis vexill (el Orchidaceae b á' 2t ü Lj y H Josefina 
f1imGsa pudica uminosae booá':) u Ü Ü y G No-me-toques 
Mi ffil( j II ó sp Scrophulariacflil b b b á' u Ü G Flor de mico 
MOnaOE'Pl11m sp Euphorbiaceae o b b á' ij í.j ,'1 Rosa del desierto 
Monst~ra delicio d Araceae b o á'a:i'ijüüY~ G Balazo 
Mormodes ",pp Orchidaceae o o ü ü !f. r H Duende 
Murraya e>:ot1ca Rutaceae o b ü ü ~ y G Jazmin naranja 
Muscarl spp Liliaceae b b b ~ t1 ü ~ ~ G Perlas espa~olas 
f1yo¡:;orum laetum Myoporaceae b b b á' j u Ü y G Hueco'rat~n 
Myriophyllum sp Haloragidacea2 b b t3';1j(j¡j O Pluma de lora 
Myrsine africana Myrsinaceae o o o ! ft u ¡j G Boj africano 
MyrtJllocactus sp eactaceae o b b ;i (j ü u 't' A Mirto ctzul 
f1yrtus spp My1'"taceae bbij,í Ü Ü y G Mirto aromiltico 
f1ystacidium sp Orchidaceae éí á' ü ij u !f. H Africana 
I'lananthus sp Aizoaceae éí o o ~ u u u Y A Abanico 
Nar'cissus spp Amarylidaceae o éí o ti a. ü G Li 1'"io' cuan?sma 
Nautilocalix lynchii (ClGesneriaceae H Alloplectus negro 
I~avi¡l nub ícola Byomeliaceae éí o ! ij u '~ ~~ H Nubarr~n 
t4'20bu:::bd.umia sp eactaceae ij o o á' Ü u Ü 'f A Columna aztió'ca 
t4eofinetla sp Orchidaceae o b ! ~1 Y 't' H Min iatm'a 
t4eomar íc a sp p Iridaceae b b ti 2t u Ü y ~ G Ap~stol 
x Neomea sp Bromeliaceae b b ti ~ á' u ü ü y ~ H Crispeta 
'leoporte y id hetera:.: a~\ lhaCac tac ea'e b b o á' ü ü '; G Despeinado 
leoregellil cayolinae B1'"omeliacea(~ bo ti;lfi ü LÍ (j '; y H Nido de ave 
en thes ¡na;.: i ma Nepenthaceae H Lanzador' 
GENERO ESPECIE FAMILI(~ LUZ AGUA CLIMA FRTLZ SUELO NOMBRE VULGAR 
Nepeta ffillSsinii Labiatae ij o ó a u Ü 'f G RasguP;o' gato 
Nephrolepis exalata Polypodiaceae o o ¡j Ü 'f 'f G Helecho boston 
Nedoe spp Amarylidaceae ij éi i:i ti Ü Y. 'f G Hoja curva 
Nerium oleander Apocynaceae ij o ij ti ti ü ¡j 'f G Laurel-rosa, Adelfa 
Nertera granadiensis Rubiaceae b ij ti ti ti ü ¡j 'f ~ H Cama de coral 
Nicodemia sp Longaniaceae ij o ti á ti i.j ü Ü Y. 'f G Roble de interior 
Niduladum spp Bromeliaceae ij o ti ti ti ü ü ü 'f. 'f. H Nido 
Nopalea sp Cactaceae oooá' u Ü Ü Y. A Cochinilla 
Nopal>:ochia spp Cactaceae o o ti Ü Ü ~ ~ H Kaised.n 
Notocactus spp Cactaceae éi éi o ti Ü Ü 'f G Bola blanca 
t~otylia sp Orchidaceae ij ij 'f. '; H Fragante 
Nyctocereus sp Cactaceae i:í o o á,' ü ü ü y. A Reina de noche 
Obregonia denegrii Cactaceae o o ij ti ü ü y. G Alcachofa 
Ochaga',lia e d.rnea Bromeliaceae i:i o ó ti ü ü ~ H Carnuda 
Ochna senTlata Ochnaceae o o o ti ü ü G Ojo'piUaro 
OC'rrosia elliptica Apocynaceae o o o ti a ü Ü i.J y. G Perfume de violeta 
OClmum sp Labiatae o i:í i:i ti a ü ü G Albahaca dulce 
>: Odiontioda sp Orchidaceae ij i:i a a ü ü H Laurita 
Odontoglossum cYlspum(ClOrchidaceae ü H Aguadijas,Enc e 
Olea europaea Oleaceae b ti o ti' ü ü y. G Olivo 
Onr¡dlUm lanceanum (e) Orchidaceae a éi ti ü ü ü y. ~ H Mariposita,Bailarina 
Opl ~uiJogon spp Liliaceae o o ti a ü ü ~ y. G Lirio blanco 
Gp· ;nenu's sp Graminae o ij b ti a ü ¡j ü ~ G Pasto canasta 
OpL,ntii1 spp Cactaceae ,j o ti ti ü ü ~ A Mancadera 
On:'ldan"lha sp /1usaceae o o ti á ti ü ü i.J 'f. 'f. H Orqu!dea 
Oreocerells troJlll Cactaceae o o o ti ü ü y. G Viejo-Andes 
Origanum sp Labiatae o ó ó ti ü ü G Mejorana 
Ornithocpphallus sp Orchidaceae o ti a ü ü H Chinche harinu':,a 
Ornlthoga"lllíTi .c;pp Liliaceae o ó ó á,' ü ü G Estrella de Belén 
Orthophytdm sp Byomeliaceae ó ó ü ü ü y. !t' H Bromelia 
Oscularia sp Aizoaceae o o éi ti ü ü G Caléndula rosada 
Osmanthus sp Oleaceae b i:i b á,' ¿ ü ü G Oli',lo dulce 
Othonna sp Compositae o ó (1 ti ü ü G Andrajo 
Oxa]Js brazillensis 0}:alidacea I2 o o ó á' ü ü G Acedera 
Pa~!~vreYeus sp Cactaceae ó i:i ó ti ü ü ü y. A Gigante mexicano 
Pac.hyphytum spp Crassulaceae o ó ó ti ü ü G Pied'(alLlna 
Pachyrodiuffi lamierl Apocynaceae o o o ti' ü ü ü y. A Pie deforme 
F'ac.r.y b t.achys 1ilt.ea Acanthaceae ó ó ti ti ti Ü ü ü 'f. y. G Chambelona 
:-: Pactly',lerld. spp Crassulaceae ó ó ó ti ¡j ü 'f. G Suculenta 
Pandanus ',Ieltchii Pandanaceae ó ti ti ü Ü u 'f. 'f. G Pino-tornillo 
F'aphiopedilLlm callosuíll Orchidaceae o ti ti Ü ü Ü 'f. H Zapatico 
Parodia spp Cactaceae ó ó o ti u ¡j 'f. G Pulgar 
Parthenocissus spp Vitaceae o b ti ti ti ü ü ü y. t G lJirginia 
x Paschia hyhyida Gesne·(iac1::>ae ij o ti a ti ü Ü ü ~ 'f. H Falsa glm:inia 
Passiflora caeYLllea Passi floraceat' ti o o ti a ü ü Ü 'f. G Flor de la pasibn 
Pelargonium '3pp Geraniaceae ó ó ó á,' u (j 'f. G NO',lios 
Pelee }'phOí";:¡ p Cactaceae btioti' uu .'f. A Hachuela 
Pel] ~,i:~a ,·.,1 :,di foí) a F'olypod iace;, ij o ti a ti ü Ü 0 'f. ~( G Helecho'r.lsco 
Pe 111 mi J. ¡~ p Urticaceae o o ti a ti ü ü u Ve V G Sat\n 
Pentas lanceolata Rubiaceae ü i.J G Constelacibn 
:NERO ESPECIE FAMILIA LUZ AGUA CLIMA FRTLZ SUELO NOMBRE VULGAR 

?peromia fraseri (C) Piperaceae o b ¡j ¡j ¡j '; '; G Ve li ta 

?reskia grandiflora Cactaceae b o ¡j ü ¡j 't! '; A Guamacho 

?ri strophe sp Acanthaceae 
 G Hoja de mArmol 
~trosel inum sp UmbelifeYa(~ b o o ti <t ¡j ¡j G Perej il 
~tunla hybrida Solanaceae b b b ti ü ü G Conservadora 
-la i l\ S wa lli e h i i Orchidaceae ti éi tiflf.i'Üü H Monjita 
ulaenopsi s spp Orchidaceae b ti ti Ü ü ü H Mariposa 
~ilodendron spp (C) Ayaceae H Anturio balazo 
noenix canariensis Palmae b b i::i ~' a u Ü Datilera 
hragmipedium sp (C) Orchidaceae o o ti <1 f.i' ij ü H Mandarina 
hyllanthlls sp Euphorb i acea(~ o éi ti ü ü ü '; ~ G Flor de madf~ra 
hyllltis scolopendrium Po 1yp od i ac l~a[' éi o j' él ¡j 't! '; G Lenguacrispada 
hyllGstC"lch)';; 311rea Graminae éi o ó ti <t Ü Ü "'; G Bambll dorado 
i le2 cad ien~l UrticaCeaf? o o fi a ti ü ü ü '; '; G Centavito 
ilosocereus maxonii Cactaceae 5 b 5 ti ü ü ü '; A Cirios 
inus spp Pinaceae o o o ti ti ¡j ~ ~ G Pino 
iper spp Piperaceae b ti ti a ti ¡j ü ü ~ ~ H Cordone i 110 
iqueria trinerl,lia Compositae ti o b ti a ü ü ~ G Estevia 
it ~jY~i~ sor (C) Bromeliaceae b b ti a ~ ~ 0 u '; Y H Bromelia palma 
'it~0~~Üruili tubira Pittosporaceae ti ti b ti 'f G Laurel australlano 
'la7jt: e\-ü~1T' spp Polypodiacea l:? 50 tiflé'L'C'üYY H Cuerno 
'lech anthu,:, loleoides Labiatae b b ti fl a Ü u ~ Y G Candela 
'leJOSpllos bGiusii Aizoaceae ó b o ti u Y A Piedra rajada 
'leamele spp Liliaceae b b ti a ~ u Ü Ü ~ ~ G [lracena-malasla 
'leurothallis spp Orchidaceae b b ti a ti ü ü ~ ~ H Plurotalis 
'lumbago caper.c;is Plumbagínaceae b i::i o ti a ü ü '; G Plumbago azul 
'odocarpus ~~lrophyllus Podocarpacea,,, 5 o o ti ~ Ü ü ~ G Chaquiro 
'olypodiu~ urellm Polypodiacea(~ b i::i H Helecho azul 
:'olysc la~; '~¡';f' A"(aliaceai.? 
L 
G Pestaí-U tas 
:'olystic hum sp Polypodiaceae i:i tif1á'üü G Helecho fiesta 
:'onthieviI maculata (e) Orchidace¡u! b i::i tiátii.ilíÜ H Enanita 
:'Ortea ~,p Bromel iac,?ae ii i:i ti u G l.1 H Bromelia 
;'or~cdaca~ la afra F'ortulacaeeae ti b ti ü ü G Colmillo d'elefante 
;'rimula spp Pr i mu 1ae I:?af? ij b ti i:1 Ü Ü G Primavera 
)seudopana:~ sp Araliaceae b ti ti ¡l G Fa 1so pana;.: 
)SPUdalh)r~ lis sp Cactaceae ij i::i ;i"a ;i' H Piedra de luna 
)seudos.;¡sc. :aponica Graminae G Bamb(l flecrld 
:'V.?riS::Y8'l' ca Polypodaceae i::i ti ~ á Ü Ü Ü ~ G Helecho victoria 
~tychosperma elegans F'almae b b ti a ti ü Ü ü '; y G Palma solitaria 
:'unica granatum Punicaceae b b o ti a ü ü y G Granada 
:'uya alpes-bris Bromeliaceae i::i o b ti ü ü H Puya 
:'yr3c an tha sp p Rosaceae ij o o ti a ü G Espinas de fuego 
~yrrosia macYocarpa Polypodiaceae o ti ~t ü ü H Helecho lenDua 
)uerCl'S subr:?r Fagaceae ti b o ti (j ü G AlCOrnoque 
Juesnalia spp Bromelíacea" H Bromelia 
~aph181epis indica Rosaceae titiO::tl U iJ G Garras d'alc(m 
t;;athbunli1 sp Cactaceae o b b j ü ü Ü 'f A Ranchero 
~:ebLttia spp Cactaceae o ij o ti ü ü A Corona 
RechsteineYia spp Gesner i ae e,F~ o o ti a ti ü ü ü y y H Cardenal 
Rr:?ineck ia C:1(I1,;,'<1 L i liaceal:? boj i:1 Ü Ü y ~ G Pasto abanicD 
o ü ¡j ü cr. 
ü ü y ~ 
ü u ü cr. ~ 
ü 
GENERO ESF'ECIE FAMILIA LUZ AGUA CLIMA FRTLZ SUELO NOMBRE VULGAR 
Serjania sp Sapindaceae (j b H Enredadera 
Setcreasea purpurea eommelinaeeae o o o ti ü ü ~ G Coraz6n pl'rpura 
Sibthorpia sp Scrophulariaceae o b ti ~ -:'1 ü ~ ~ G Cornualles 
Sinningia spp Gesneriaceae b b ti~á'uüü ~ ~ H Tapete'sali'ln 
Skimmia sp Rutaceae o b -:'1 j ü ü ~ ~ G Japonesita 
Smithiantha spp Gesneriaceae b b tiaá'üü(j ~ ~ H Campanario 
-:'1Sobralia sp Orchidaceae b b a -:'1 ü ü ü ~ ~ H Cattleya mexicana 
Solanum pseudocapsieum Solanaceae i:i i:i i:i ti ü ü ~ G Falso aji 
Soleirolia soleirolii Urticaceae i:i i:i ü ü ~ ~ G Lttg r i ma-n i ho 
Sonerila margaritacea Melastomaceae i:i ü ü (j ~ H Arqentea 
Sophronitis sp Orchidaceae o i:i ti ~ -:'1 i.j ü H Brasilera 
Sparmania africana Tiliaceae i:i i:i ti;t ü ü G Cahamo afrieanu 
Spathicarpa sp Araceae i:i i:i ti j ~ u Ü u ~ ~ G Vaina 
Spath:iphyllurn spp (e) Araceae i:i i:i ti a ~ ü u u ~ ~ G Lirio cli--:! paz 
Spathoglottis sp Orchidaceae ü ü u ~ H GigantE.' 
Sphaeropteris spp eyatheaceae o i:i i:i ti ~ -:'1 ü ü ~ ~ G Helecho australiano 
Spiranthes spp Orchidaceae i:i o ti ~ ~ u u u ~ ~ H Trenzas 
Stachys officinalis Labiatae i:i i:i o ti ü G Vulneraria 
Stanhopea spp O-rchidaceae i:i i:i u Ü Ü ~ ~ H Torito 
Stapelia spp Asclepiadaceae i:i i:i i:i ti u Ü Ü ~ A F'ez es trE' II a 
StEl1oca-rpus sp F'roteaceae i:i i:i i:i ti u u G ArO de fuego 
Stenoglottis sp Orchidaceae o i:i ti;t u u G f':)fr-ieana 
Sterl o-I"("yn e hu s sp Orchidaceae i:i i:i ti ~ ti u ü ü ~ ~ H Cu:;tarr:i.cense 
Ste~ospermation sp (C) Araceae o b ti ~ ti ü ü ü ~ ~ G F'ayaneja 
Stenotaphrum sp Graminae o b i:i a a ü ü u ~ G San Agustin 
Stephanotis floribunda ¡;sc 1ep i ad ac eae o i:i i:i -:'1 ;;¡ u Ü Ü ~ G JcL-~min af¡'ieano 
S"trelitzia spp Musaceae i:i o i:i -:'1 ü u G Ave del para iso 
Streptocalyx sp (e) Brorneliaceae i:i i:i a ~ -:'1 ü ü u ~ ~ H Bromelia 
Streptocarpus spp Gesneriaceae o o ~ ti ü Ü ~ ~ H F'r i moru~;;a-:'1 u 
-:'1x Strepfogloxinia sp Gesneriaceae b b ~ -:'1 ü ü ü ~ ~ H Glm:in ia 
Strep toso 1en sp (el Solanaceae i:i i:i ti a ü u ~ ~ G Mermelada 
Strobilafithes dyerianu; Acanthaceae i:i o ü ü G Escudo per-"ia 
Stromanth~ amabilis Marantaceae o ti a ü ü u ~ ~ G Maranta 
Synadenium sp Euphorbiaeeae i:i i:i b ti ü ü u ~ A Leche r-o)a 
Syngonium podophyllum Araceae i:i i:i á' a á' uuu'f~; G Lenqua' c:_uf3gra 
Tanacetum spp Compositae b o b ti ti u ~ ~ G Tanaceto 
Tavayesia grandiflora Asclepiadaceae b i:i o ti ü ü u ~ A Dedal 
Tecoma cheyere Bignoniact:~ae b o i:i ti u u G Trumpeta 
Tecomaria capensis Bignoniaceae o b b -:'1 Ü (j G Chupa-miel 
TeuC"rium spp Labiatae o o i:i ~ Ü u r; Cameclrio 
Thelocactus bicolor Cactaeeae b b b ti (j Ü (J G 1 ()(" i a de Te>: a s 
Thevetla peruviana Apocynau~a(? b b b ti a u ü u ~ G Adelfa 
Thrira>: spp F'almae o o -:'1 ~ i ü u u ~ 'f G Paja 
Thunbergia alata Acanthaceae b i:i i:i ti;;¡ u u ~ G Oj u n e~llr () 
Thymus hirsutus Labiatae b b b á' ü u G Tomillo 
Tillardsia bulbosa (el Bromeliaceae o ij ij ;;. u u H Mel ('na 
Titano~si5 r~lcayea Aizoaeeae o i:i ij á' u u (j ~ A Cal.Jza 
Tolmi'::'i1 mf'f':_'_iessi Sa>: i f-rag ae eae i:i o (J AlcdnL\a 
Torenia fournieri Se rophular i ae e,h, i:i o H (Juilla 
Toumeya sp Cactaeeae 000;1 u u G 
GENERO ESPECIE LUZ AGUA CLIMA FRTLZ SUELO NOMBRE VULGAR 
Trachycarpus fortunei Palmae éi i:i ~ #1 ü ü Y- y. G Molino de viento 
Tradescantia spp Commelinaceae o éi ti Ü ü u l' 'f G Judio errante 
Trichocaulon sp A!;c 1 ep i ad ac eae o ó o :ir Ü Ü l' G Cactus suculento 
TrichocentnHfI "',p Orchidaceae ó o !f Y­ H Ecuatoriana 
TichocerellS Sp Cactaceae ó éi o ~ u Ü ':f. G San Pedro 
Trichodiadema sp Aizoaceae i:i o ó ti u u !f G Rosita del desierto 
Trichopilia suavls (e) Orchidaceae o o :ir a. :ir u u 'f '1 H Colombianita 
Tri folillm spp uminosae o o o ti :'1 Ü '1 ,'f G Tl'ébol 
Trimeza caribaea Iridaceae o o ti el Ü u 'f Y. G Falso iris 
Tulbaghia fragans Liliaceae o éi o ti ¿ u Ü 'f G Agapanto rosado 
Tupidanthus sp Araliaceae o o ti a Ü Ü Y- 'f G Mallete 
TlIrnera sp Tto'-nerac eae o i:i o ti ¿ Ü (j 'f G Salvia 
Urgínea maritima Li liaceae o o b ti Ü ij 'f G Cebolla de mal' 
Vall()~:; sp llidaceae ó o o ti á. Ü Ü "f. G Lirio 
Van(ji:.! h Holor OrchidaceaE' b o ~ ft ti ü ü ü l' 'f H Luna 
Vanilla fragans Orchidaceae o ó ti a ti u ü u 'f. Y- H Vanilla 
Veitchia merrillii Palmae o o ti a ti ü Ü ü 'f l' G Palma de Manila 
Veltheimia spp Liliaceae ó o ti ti Ü u 'f 'f G Lirio de bosque 
Vibul'num spp Caprifoliaceae o o ü u G Mundillo 
Victoria cruziana Nymphaeeae o i:i o ti a u Ü u Q Lirio Santa Cruz 
Vip: ;oa}( Apoeynaeeae o o i:i ti a Ü Ü G Cortejo 
VrlPsea heliconioides(C)Bromeliaceae o ó Ü Ü i.i H Heliconia 
:.; V; 1,' té!' 3.ra sp Ore h i d ae eae H Felpa 
Wasr,1. r ,gtúr:la fllifera Palmae oooá'á ü ü ü Y­ G F'alma aban i co 
WedElia trilobata Compositae o o ti tl Ü Ü G Enredadeyci 
Wittrockia slIperba Bl'omeliaceae o o ti ü ü Ü H Bl'omelia 
Xanthosoma lindenii (e) r;raceae o ti ft ti ü ü ü '" G Kale, Yautia 
Xylobium powelii O'rchidaceae o o H Nica 
Yucca elephantipes Liliaeeae o o o ti ü Ü G Bayoneta 
lamia furfuyacea (CJ Cycadaceae o o ti ft ti ü ü H Palma-car-tI'm 
Zebyina spp Commelinaceae éi i:i o ti ü Ü y. G Judio en'an'b? 
Zingiber officinale Zinr~ ibe'race;l(" o o ti ft ti ü Ü ü '" Y- G Jengibre 
G Zapato de obispo 
Zygocalt.i.ls spp Cactaceae 
1.1 11 P ir~ ,:,1 i?q a 11 s Compositae 
H Cang'( ;:\)0 
11 
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CONI)ENC ImiES 
i:i ü i:i Plena exposici~n (4000-8000 bpl 

LUZ i:i i:i Sombra parcial (1000-3000 bpl 

i:i Sombra (50-1000 bp) 
I 
I 
tí j :3: D05 veces por semana 

AGUA tí j Una vez por semana 

tí Una vez cada 15 dlas 

Ij Ij ü 100-1700 msnm (17-27°Cl 

CLIMA u U 1700-2200 msnm Cl0-17°C) 

Ij 2000-3200 msnm (4-16°Cl 

'f. 'fe '¡' Cada mes 

FF:TLZ 'fe 'f. Cada dOé;. mí~ses 

'fe Cada cuatí'\.) meses 

G General rSF:CA:GS=4:0,5:0,5) AM: Aren~n menudo 
surto H Hdmico (CP:CV:BI 2:2:1) AP: Arena de pega 
A Arenoso CAM:AP:SF=2:2:1) CI): Carb6n Vegetal 
o Acu!tico BI: Bolitas de Icopor 
CP: Corteza trituL P. patula 
SF: Suelo franco 
CA: Cisco de arrozI GA: Gallinaza seca (B) Bonsai 

(*) Plantas que pueden producir toxicidad, si son ingeridas. 

(C) Plantas nativas de Colombia. 
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